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Как известно, нормативное значение коэффициента естественной освещенности ен определяется по следующей формуле [1]
ен = ено · m, %,					(1)

где ено – нормативное значение КЕО без учета климатических особенностей района строительства, %;
m – коэффициент светового климата с учетом ориентации светопроемов по сторонам горизонта. 
Попытка в новых украинских нормах [1] использовать аналогию российских норм для учета светоклиматических ресурсов Украины явилась неудачной, т.к. Украина в этом плане имеет свои особенности.
На основании проведенных ранее исследований с использованием последних метеорологических данных [2] территория Украины имеет четыре светоклиматических пояса (рис.1).
Целью данной работы является определение коэффициента светового климата с учетом ориентации светопроемов по сторонам горизонта для четырехпоясного светоклиматического районирования территории Украины.
Для достижения этой цели была использована методика определения коэффициента солнечности в зависимости от ориентации светопроемов, светового пояса и вида системы естественного освещения, которая использовалась в ранее действовавших нормах [3].
В результате проведенных расчетов определены значения коэффициента светового климата для светопроемов в наружных стенах зданий (табл.1) и для светопроемов в покрытиях зданий (табл.2) при соответствующих ориентациях светопроемов по сторонам горизонта (рис.2).







Таблица 1. Значения коэффициента светового климата m для светопроемов в наружных стенах зданий

Пояс светового климата	Ориентация световых проемов по сторонам горизонта (азимут, град)*









*При двухстороннем боковом освещении принимается наименьшее значение m 

Таблица 2. Значения коэффициента светового климата m для светопроемов в покрытиях зданий

Пояс светового климата	Ориентация световых проемов по сторонам горизонта (азимут, град)
	С, Ю> 338º ​ ≤ 23º> 158º ​ ≤ 203º	СВ, ЮВ, ЮЗ, СЗ> 23º ​ ≤ 68º> 113º ​ ≤ 158º> 203º ​ ≤ 248º> 293º ​ ≤ 338º	В, З> 68º ​ ≤ 113º> 248º ​ ≤ 293º	С> 271º ​ ≤ 89º	-











Рис.3. Схема определения ориентации светопроемов

На генеральном плане определяется ориентация светопроемов. Например, для условий г. Ужгорода (І световой пояс, 50º с.ш. и южнее) перпендикуляр, восстановленный к стене со светопроемами (рис.3а), имеет ориентацию 288º от севера по часовой стрелке и попадает в западный сектор. В табл.1 находится колонка с диапазоном, в который входит данная ориентация (> 248º ​ 288 ​ ≤ 293º). Для І светового пояса, 50º с.ш. и южнее, определяется  коэффициент светового климата m = 0,75. Затем этот коэффициент подставляется в формулу (1) и определяется окончательная величина нормативного значения КЕО. При сравнении с существующими нормами этот коэффициент равен m = 0,85, что несколько отличается от полученного результата.
Таким же образом можно определять величину m для систем верхнего естественного освещения (рис.3б).
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С использованием предыдущих исследований по светоклиматическому районированию территории Украины разработана методика определения коэффициента светового климата в зависимости от светового пояса, ориентации светопроемов и вида систем естественного освещения зданий. Представлены таблицы со значениями этого коэффициента. Приведены примеры его определения.

З використанням попередніх досліджень з світлокліматичному районуванні території України розроблена методика визначення коефіцієнту світлового клімату в залежності від світлового поясу, орієнтації світло прорізів та виду систем природного освітлення будівель. Представлені таблиці із значеннями цього коефіцієнту. Наведені приклади його визначення.

A new method for the lighting climatic coefficient definition depending upon the light zone, light openings orientation and types of the building sun lighting systems has been developed, and for this purpose the previous investigations on light-climatic zoning of the Ukrainian territory have been applied. Tables containing this coefficient values are adduced. Examples of this coefficient definition are given.

Рис.1. Карта светового климата Украины

Рис.2. Схема разбивки пространства по секторам (приложение к табл.1 и 2)



